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KOPNO S PRIZVUCIMA OTOKA 
Marina Capalija: UMORENA MOREN, Napredak, Split, 1999. 
Broj cakavskih pjesnika jako je malen, a o pjesnikinjama da i ne govorimo! 
Svi relevantni dijalektalni pjesnici stali bi u jednu »jacu« antologiju cakavske 
poezije, iako antologiziranje (uvijek) nije pretjerano sretno rjesenje i idealno 
mjerilo vrijednosti; jer umnogome ovisi o individualnosti priredivaca, njihovoj 
subjektivnosti, iii pak naklonjenosti pojedinim podnebljima: bilo zbog zvucnos-
ti, bilo zbog kolorita, bilo zbog stilskih odlika nekog od pjesnika iii tko zna cega 
jos sve ne! Medutim, osjetno katastroficarskoj ocjeni vidljivoj iz prve recenice, 
suprotstavljavlja se ipak ohrabrujuea spoznaja, kako danas postoji uistinu lijep 
broj (kvalitetnih) cakavskih pjesnika. Stovise, iz dana u dan taj broj sve se vise 
siri! Jasno, ne valja zaboraviti ni testamentame opuse, dopustite mi tako izraziti 
se, koji su vee odavna (iii ne tako davno) zapecaeeni stavljenjem nadgrobne 
ploce nad njihovim tvorcima, a koji su vise iii manje zaduzili citavu domaeu -
poglavito cakavsku - knjizevnost. 
Nizu cakavskih zacinjavaca pridruzila se i Marina Capalijajos 1995., kadje 
objavila svoj prvijenac Skoj o' dr'iva, a potvrdila status ozbiljne poetese godinu 
dana potom, kad joj iz tiska izlazi i knjiga Paver sr!Ce. Ovaj najnoviji naslov, 
Umorena moren, jasno, treea je knj iga njezine poezije pi sane varijetetom 
cakavskog govora rodnogjoj Velog Drvenika, a vee on sam moze se shvatiti dvo-
jako: barem kao oksimoronsko-paradoksalna sintagmatska jedinica. S jedne 
strane zgodno pristaje kontekst u kojem pjesnikinja biva u stanju kad, iako umor-
na, ipak moze nesto uciniti, no tu je i smisao koji sigumo (uz pomoe akcentuaci-
je) sugerira Capalija , a odnosi se dakako na stanje u kojem je ona premorena 
morem. Igrom rijeci moguee je izazvati Citav niz razlicitih rjesenja, a koja za-
nimljivost nose pohranjenu u stanovitima homonimskim ponudama. 
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Medutim, kao jedan od ponajvecih problema namece se netom spominjana 
akcentuacija. Odoka se vidi da je nije bilje:lio strucnjak, jer ima bezbroj rijeci bez 
ikakva naglaska - pa cak i onda kad se vrlo eksplicitno tice imenica i predikata 
(koje redovito na svojim ledima, gotovo u pravilu, nose prozodijske oznake), a 
ne samo u slucaju enklitika (rjede proklitika), gdje je akcentuacija uglavnom 
nepostojeca, odnosno principom sinkopiranja svoj naglasak redovito pridaju sus-
jednoj imenici. Mnostvo rijeci je duzinom sloga artikulirano na posve nelogican 
nacin, te se cini kako su ta rjesenja, iii recimo to tako - privremene ponude, 
dobrano udaljena i od u najvecoj mjeri standardiziranog leksika cakavskog pod-
neblja. Stokavcu je cakavac gotovo posve nerazumljiv, udaljenije destinacije 
cakavske provenijencije razumjet ce se pomalo otegotno i uz pojacanu koncen-
traciju, a granicna podrucja dviju iii vise enklava razlicitoga oblika cakavskog 
idioma, nece imati odvec problema pri sporazumijevanju. Te djelomicne nijanse, 
primjetne u susjednim mjestima, iskljucuju tzv. body language, ilitiga govor »na 
mote«, a cak pokusaj pronalazenja zajednickog nazivnika za dijalektalni oblik 
izrazavanja na siremu trogirskom podrucju, cini mi se potpuno odaljen od 
ponudenih (pojedinih) leksema medu koricama Capalijine knjige. Osim toga, 
Trogirani govore cakavicom, dok je drveniski idiolekt, eto, cakavski. 
Vrlo je sirok put kojim koracaju Capalijine pjesme. Kompozicijski gledano, 
ima ih i sitnih, i konciznih, i stihovima skrtih - u kojima pjesnikinja u trenutku 
reagira i biljezi strjelovitu misao- ali nailazimo i na duze, gdje se (deskriptivno 
iii ne) pokusava docarati atmosfera i trajanje zivota na otoku. Naravno, ima tu i 
poetesinih komentara i osebujnih osvrta na kojekakve kampanilisticke vlastitosti. 
Gledano apriorno kriticki, ima ih u rasponu od banalnih i infantilnih pa do 
duboko smislenih i uspjelih, sto nas upucuje na, horribile dictu, nepostojanost u 
stilu i striktnom uvjerenju kako Capalija jos uvijek trazi pravu stazu kojom bi 
nesmetano i spontano krocila, privodeci vlastiti poetski zov i kod k svome koncu. 
Ona se jos razvija i trazi, ali sto je najvaznije: ona ima »Sto reci« i to kazuje; 
premda se piscu ovih redaka cini kako njezin umjetnicki klimaks tek predstoji. 
Capalija ima slobodarski pristup pjesmi! To je dobro iz razloga sto je, prije 
svega, s njom per tu, ali se tako i manje izlaze eklekticizmu, te uopce padanju 
pod utjecaj bilo kakve vrste. S druge strane medalje, navedena pojava je istodob-
no i pogubna, ukoliko nedostatak empirijske potkovanosti danese prevagu u 
svoju korist, pa se nesvjesno zaputi u imaginarna prostranstva manje znana i 
bliza. Nasa je poetesa vecinom pazljiva, pa htijenje za slobodom prazni pretezito 
u samome izboru teme, ali vrlo osjetno i u interpunkciji. Pojedine pjesme su 
veoma pazljivo i zorno odijeljene zarezima, te zakljucene tockama i usklicnici-
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rna, dok su neke druge od gramatickih uzusa pokupile samo pocetno veliko 
slovo. Neuravnotezenost u primjeni interpunkcije nije od presudnog znacenja za 
posvemasnje razumijevanje poezije, nije ni od glavnog znacenja za otkrivanje 
njezinih kvalitativnih agenasa, ali od citaca iziskuje pomnjivost i prisebnost, 
kako ga inercija ne bi odvela u pogrjesnom pravcu. 
Pokusamo li poeziju Marine Capalije smjestiti u kontekst suvremene 
hrvatske pjesnicke knjizevnosti, morat cemo se pozabaviti s nekoliko stvari. Kao 
svojevrsni zanr, tesko je odrediti njezino pjesnistvo. Medu pjesmama knjige 
Umorena moren ima onih naglaseno egzistencijalnih, ali i onih koje su (vidjeli 
smo malocas) slobodarskije, pa ih je kompliciranije poblize odrediti, osim cinje-
nicom kako su nastale od srca i neplanski. Ima i onih koje su nadahnute iskljuci-
vo podnebljem Velog Drvenika, ali i onih stono su naplavljene osjetnim dozama 
sjete i melankonije, koja povremeno prelazi cak i u naglaseno nihilisticke sfere. 
U tom pogledu, Capalijino pjesnistvo vecma se blizi stvaralastvu kolege joj 
stokavca Alojza Majetica, a koji joj je spona otoka i poezije, ali i mora i poezije. 
Ako je potencirati nam komparaciju s cakavskim krugom zacinjavaca - k tome 
jos taj krug omedimo i elipsom otoka- onda je zasigumo Capalijin pravi i ideal-
ni pandan bracka pjesnikinja Neva Kezic. Jedna i druga su Bodulke,jedna i druga 
imaju dosad tiskane tri knjige cakavske poezije, jedna i druga su stilski gotovo 
identicne, a u cakavskom svijetu »veslaju« u istom pravcu i na istim razinama; 
jer i jedna i druga - premda su dosta dobre pjesnikinje - nisu se izdigle iznad 
jednog prosjeka, nisu ponudile nikakav poseban novum koji bi pozomost plije-
nio na sebe, nisu cakavicu daleko odvukle i podale joj neku novu dimenziju. 
Nadalje, cakavska poezija Marine Capalije pisana je govorom koji se jos uvijek 
moze sresti u zivoj praksi pucana. Njezin leksik ne zalazi u daleku proslost, 
njezine rijeci nisu iscupane sa dna vokabulara drvenackih starinaca, one nisu 
otrgnute iz celjusti prapovijesti! U tom pogledu je Neva Kezic naprednija od nje. 
Kad bismo u poeziji Capalije i Keziceve izvrsili temeljitu konkordanciju, onda bi 
rjecnik potonje poetese obuhvacao daleko veci broj natuknica, jer Keziceva 
izrazenije tdi k iskonu i (quasi)diluvijalnima dijalektalnim pocetcima. 
Na koncu knjige Umorena moren susrecemo stereotipni, a ipak uredno sas-
tavljeni Rjecnik manje poznatih cakavskih rijeei, u kojemu se ponavljaju iste 
omaske koje prate vecinu slicnih knjiga. Nairne, rjecnik je samostalna knjiga u 
kojoj se donosi znacenje pojednih rijeci, a kad se unutar neke druge knjige osjeti 
potrebitost za tumacenjem nekih nepoznatijih leksema, tada se taj dio zove -
glosarij! Na ovom bi mjestu bilo dovoljno i samo prvu rijec (rjecnik) nadomjestiti 
rijecju »tumac« i problem bi bio rijesen. Osim toga, sastavljac glosarija je uz 
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glagole pripojavao i prvo lice perfekta, odnosno uz imenice lokativ, a uputniji bi 
bio genitiv Uer on cesto determinira i osobitosti tipicne za plural), tj. oznaka 
svrsenosti iii nesvrsenosti glagola. Kako bilo, on je sastavljen vrlo korektno i, u 
vremenu u kojem zivimo, dobro je da je ikakav! Is to je tako sretan izbor priredi-
vaca da sve te rijeci stavi na jedno mjesto, pa da budu preglednije i uz to 
samostalna cjelina. Neki pjesnici preferiraju pod svaku pjesmu stavljati obja-
snjenje arhaizama, sto je dakako preglednije citacu dok upoznaje pjesmu; no 
uredno sastavljen glosarij na kraju knjige, iz malocas navedenih razloga, ipak 
ostavlja dojam boljeg rjesenja. 
Capalija kao da je opcinjena iskonom, pa se ne zadovoljava samo svojim 
poetskim nadahnucem! Ona u poeziju utkaje i proverbijalne narodne sentencije, 
odnosno brojalice, kao npr. iz pjesme Zeja za ditinstvon: »Tancu, tancu, I 
tancu/in, I jabuke su I po so/din ... « Osjecaj za iskon i zavicaj potvrdila je tom 
prigodom, ali i na mnogima drugim mjestima, a njegovanje lirski obojenih frag-
menata susrece se u svakoj pjesmi. Lijep primjer lirske gradacije provela je u 
trokiticnoj pjesmi Sela san uza te baba, gdje anaforama jaca tenziju, ali i naglo 
prekida domisljato zapocetu ideju zavrsnim tercinom: »Se/a san uza te baba I a 
fi si u kO.silu I nasrid cr!kve stiila.«. Daleko uspjesnije bilo bi ubaciti jos pokoju 
kiticu - premda bi se ucestale anafore i, jos u tako dugima frazeoloskim nizovi-
ma, naoko Cinile djetinjastima i bezvrijednima. No, uz majstorstvo pravoga 
zaCinjavca i to bi bilo sretno rijeseno. Osim toga, ne zaboravljajuCi opravdanost 
u inspirativnim trenutcima, ipak valja pripadajucu dozu semantickog nukleusa 
dosljedno provoditi; jer nije bas jasno kako to netko moze »stajati« u lijesu 
nasred crkve. 
Uspjesnije nizanje anafora uspostavila je pjesnikinja u pjesmama: Oblake 
nebon stiviijes, I vau su krasiman grabili, Da fin je bilo znat .. . A u svim prim-
jerimaje naslov ujedno: i leit-motiv, i temeljni sintagmatski sklop sto pripada vee 
spominjanoj pjesnickoj figuri. Ta inzistiranja da je naslov pjesme ujedno i prvi 
stih iste, sretali smo u pjesmama Ljerke Car Matutinovic, Visnje Stahuljak i dr., 
a poglavito u prijenavedene Capalijine cakavske druzice (knjiga pjesama Jerbo 
samo tebe gledim). 
U metaforicnim igrama nasa pjesnikinja postize razlicite rezultate. 
Pretjeranih nizanja tih figura nema bas previse, jer ona tezi vise introspekciji i 
kontemplaciji, a manje arkadijskim zezlima. Medutim, predivan ugodaj zimskog 
pokrova Capalija docarava pjesmom Gnjili dani (iako to naslov ne obecava), 
gdje medu inim stoji prekrasna misao pisana vise slikarskim okom: »na balaturi 
I mraz je procesa I cv!ce I sijuni bore I placu«. Jednako lijepa zanimljivost, na 
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tragu krlezijanstvu, nalazi se i u pjesmi KiiSt'ige, u kojoj poetesa nudi uzitke za 
one »malo jaceg zeludca<<: »ka str'inge I u moijane I cavle zabljedu«. 
Pojava Marine Capalije u svijetu cakavske knjizevnosti zasigumo ne smije 
biti zaobidena; stovise, valja joj pridati pozomost kakva i dolikuje. Ako njezino 
pjesnistvo i nije vrhunac modemoga cakavskog pjeva, ono je sasvim sigumo sebi 
svojstveno i ocekuje valorizaciju strucnih krugova. Nadalje, kako rekoh, njezino 
vrijeme tek dolazi; napravila je tri stepenice na putu svoga pjesnickog procvata, 
tiskala je tri knjige, a ocekivati je da ce iducom prigodom naCiniti dvokorak, te 
da ce duboko zaorati brazdu koju jos uvijek okopava i obraduje. 
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